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INTISARI 
 
Informasi menjadi aspek yang sangat penting dalam 
aktivitas akademik suatu universitas. Pengelolaan 
informasi yang baik merupakan langkah penting untuk 
menjaga kelangsungan aktivitas akademik dan 
mengembangkan mutu institusi pendidikan. Untuk itu 
diperlukan teknologi yang tepat yang dapat mendukung 
pengolahan dan penyediaan informasi, salah satunya 
yakni aplikasi KRS mahasiswa. 
Perangkat lunak aplikasi KRS (Kartu Rencana Studi) 
merupakan perangkat lunak yang mengelola aktivitas 
akademik Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, khususnya yang berhubungan dengan pengisian 
KRS mahasiswa. Sistem ini  dibangun berbasis web dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan Prado 
Framework 3.1.4. Lingkungan pemrograman yang digunakan 
adalah NetBeans IDE 6.5. SQL Server 2005 digunakan 
sebagai relational database management system (RDBMS) 
dalam perangkat lunak ini. 
Dengan perangkat lunak ini diharapkan dapat 
membantu Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta dalam menjalankan aktivitas akademik dan 
melakukan pengelolaan aktivitas akademik. 
 
Kata kunci : aktivitas akademik, PHP, prado framework, 
kartu rencana studi, berbasis web.  
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